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 Aunque hoy la idea del reconocimiento de 
la diversidad cultural, sobre todo en relación a las 
poblaciones originarias de América Latina, parezca 
obvia en su realidad y potencialidad, debemos 
recordar que durante la transición democrática 
de los años ochenta se imponía aún la visión de 
naciones homogéneas. ¿Se ocultaban así las fractu-
ras que subyacen al principio nacional, igualador 
abstracto y negador concreto de asimetrías de clase, 
género y etnicidad? Por supuesto, y tales injusticias 
básicas persistían desde el nacimiento mismo de los 
Estados, escapando, década tras década, a la aten-
ción de izquierdas y derechas, de republicanismos 
y populismos, infaliblemente convocados por un 
supuesto “interés nacional” superador de diferen-
cias. Sin embargo, en la actualidad, esa perspectiva 
es cuestionada por la pluralidad de voces que, desde 
las comunidades locales y en nombre de identidades 
nuevas o largo tiempo soterradas, buscan manifes-
tarse, hacerse escuchar por el poder institucional y 
ganar en autonomía. Este volumen reúne trabajos 
de distinguidos especialistas que se abocan a exa-
minar esta problemática a través de casos contem-
poráneos, poniendo de relieve, por ejemplo, los 
vínculos entre indigeneidad y política, los desafíos 
de la participación ciudadana y el reconocimiento 
constitucional de la plurinacionalidad.
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